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       Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut daftar kontribusi skripsi ini: 
1. Saya merancang, menguji serta menganalisis performansi beberapa 
wireless access point sebagai media transmisi video streaming. 
2. Saya menganalisis performansi wireless access point menggunakan 
beberapa notebook dengan wireless card support 802.11n. 
3. VLC dan wireshark aplikasi yang digunakan untuk pengujian analisis 
performansi wireless wccess Point. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggungjawab atas isi pernyataan ini dan bersedia menerima sanksi hukum 
jika pernyataan ini di kemudian hari terbukti tidak benar. 
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Wireless merupakan media dalam jaringan untuk mentransmisikan  data baik 
berupa teks, audio, maupun video. Generasi wireless berdasarkan protokol standar 
IEEE 802.11 sampai saat ini telah sampai pada standar IEEE 802.11n, yang 
sebelumnya  menggunakan standar IEEE 802.11g. Data berupa video yang di 
streaming merupakan data yang membutuhkan piranti wireless dengan performa 
yang baik. Analisis performansi wireless access point tipe n atau standar IEEE 
802.11n digunakan untuk mengetahui bagaimana performa wifi dalam 
mentransmisikan video streaming. 
Piranti aplikasi VLC digunakan untuk streaming video dari server ke client. 
Video dengan format MP4 dan MKV codec h264  kualitas HD dan Full HD 
digunakan untuk menguji piranti wireless standar   IEEE 802.11n. Paket-paket  
data dari client menuju ke sever di capture menggunakan aplikasi Wireshark. 
Hasil analisis pengujian menunjukkan bahwa kemampuan wireless access 
point dengan protokol standar IEEE 802.11n dalam mentransmisikan data berupa 
video streaming dengan kualitas HD dan Full HD hanya mampu menangani 
transmisi data  tidak lebih dari empat client. Lebih dari empat  client, keluaran 
video pada client tidak nyaman untuk dilihat. Berdasarkan pengujian, 4 buah wifi 
yang diuji, ubiquiti power AP N mempunyai performa paling baik. 
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